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Kjtró vagy Bitófa? 
Л bizánci forrásokjogi szókasznáCatáróC 
(Bulcsú kivégzése kapcsán* 
„A történelemtől kell kérnie a jognak, 
hogy aztán esetleges sikeres munka után 
az eredményt visszaszolgáltassa a históriának." 
Hegedűs Géza (1935) 
I. 
Megesik, hogy igen tanulságos kapcsolatot létesíthetünk a jogtörténet és a bizantinológia között, különösen a klasszika-filológia eszközeinek segít-ségével. Jelen tanulmányunk ezt kívánja érzékeltetni. 
Bulcsú kivégzésének európai, „nemzetközi" hírértéke volt. A nagyhatalmak 
jól értesültek róla, a korabeli források is fontosnak tartották megörökíteni. A nyuga-
ti, latin nyelvű források részletes beszámolóiból egyöntetű kép bontakozik ki: Bul-
csút felakasztották. A kivégzésre Regensburgban került sor augusztus 15-én, a her-
cegi palotánál lévő téren (dextra porta principalis).' Ez a latin nyelvű, nyugati 
forrásainkból pontosan és egybehangzóan derül ki. Az írásos kútfőink számbavételét 
a hazai latin nyelvű feljegyzésekkel kezdjük. 
Anonymus Gesta Hungarorumáwk 55. fejezete szerint „a bajorok és svá-
bok elvetemült és álnok módon ejtették foglyul Léit meg Bulcsút és az Inn-folyó mel-
lett, akasztófán végeztek velük."2 A gestaíró az eseményt Konrád német király (911-
918) uralkodásának 5. évére helyezte (916), holott az augsburgi csata 955-ben tör-
tént.3 
Kézai Simon gestájában részletes portrét ad Bulcsúról is, akit Vérbulcsúnak 
(Werbulchu) is nevez.4 Kézai előzménnyel is szolgál a 955. évi kivégzés kegyetlen-
Tanulmányom az OTKA К 81485 számú pályázat támogatásával készült. A képi forrásért köszönet 
illeti Kréneisz Gézát (Svédország) és Dr. Olajos Terézia professzorasszonyt, témavezetőmet. 
1 KRISTÓ 1985.94. 
2 Ford.: VESZPRÉMY László, ANONYMUS 46. „Lelu et Bulsuu capti sunt et iuxta fluvium Hin in patibulo 
suspensi occiduntur." S RH 1.109. 
3 Ez abból eredhet, hogy közvetlen előzményként összefoglalta a jóval korábbi évek hadjáratainak 
rövid, évkönyvszerű említéseit és eseményeit, elsősorban a 915., 917., 937. évi katonai akciókat. így 
például a Bulcsú kivégzésével kapcsolatban általa megemlített, Inn folyó melletti vesztes csatára 913-
ban került sor. „ Ungarii partes Alamanniae vastaverunt, et iuxta In fluvium a Bawariis et Alamannis 
occisi sunt." 
4 KÉZAI 105-106. A hetedik sereg vezére volt, akinek Zalában, a Balaton körül volt a szállásterülete. A 
szóbeli hagyomány szerint a nagyapját (avus eius) a németek „Krimhild csatájában" (in praelio 
Crimildino) megölték. (Krimhild Attila hun nagykirály özvegyének, Ildikónak volt a neve, akit a 
hagyomány szerint Csaba győzött le ebben a csatában.) Ezért „a magyarok második visszatérésekor" 
Bulcsú úgy állt bosszút, hogy sok németet nyárson megsütött (plures Germanos assari fecit), vérüket 
megitta (33 ,).SRHI. 167. 
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ségének indokára , megeml í tve , hogy Abbach 5 váránál legyőztek egy német f e lmen tő 
sereget. „Regensburg előtt zászlórúdba húzták és nyilaikkal borzalmas kegyetlen-
séggel átlyuggatták őket, miközben a polgárok elképedve állottak a városfalon." 
(39.)6 Min tegy „cé l táb lának" használ ták őket! Ez tu la jdonképpen a s teppei népek 
által a lkalmazott lenyilazás, halálra nyilazás volt.7 A z augsburg i kudarc után Léi és 
Bulcsú ha jóra szállt , h o g y a D u n á n lefelé e reszkedve Magyaro r szágra menekü l jön . 
„Ám Regensburgnál, átkelés közben elfogták és átküldték őket a császárnak, a csá-
szár pedig fölakasztásra ítélte, és Regensburgban a bitófán végeztette ki mindkettő-
jüket."6 Kézai szerint császári í télkezés történt. Itt emlí t i , h i te t lenkedve, a Lehel 
kür t j e ep izódjá t is.9 
A XIV. századi krónikakompozíció n e m emlí t i Bulcsú fogságba esésének kö-
rülményei t (60. caput ) , c supán a Lehel-kürt je leneté t . A krónika szerint „Konrád" 
császár felrót ta a két vezérnek a keresztényekkel szembeni kegyet lenségét . Sőt , a 
császár felkínálta a kivégzés módját (sic!) is , amit a b izánci joggyakor la t - a római 
j ogo t követve - szintén tiltott. A Basilika L X . könyvéhez (LI. t i tulus) fűzöt t egyik 
értelmező skholion szerint ugyanis: „ Viszont az elítélteknek az elöljárók nem enged-
hetik meg, hogy kiválasszák azt, milyen háláinemet akarnak."10 Lehel a válasza előtt 
inkább a kürt jé t kér te . A választ n e m tud juk m e g , csupán azt , hogy „tüstént megkö-
tözték és Regensburgban bitófára húzták őket"}1 
A győztes fél , a németek forrásai is említik a kivégzést . A Sankt Galleni Na-
gyobb Évkönyvek a 955. évben: „Ottó király a magyarokkal harcolt Szent Lőrinc ünne-
pén, az Úr segítségével legyőzte őket. Számuk százezer volt. Közülük sokakat elfogtak 
és királyukkal, a Pulszi-nak nevezettel együtt, és felakasztottak."12 
5 A mai Bad Abbach közelében, Regesburgtől délnyugatra lévő híres vár. 
6 Ford.: BOLLÓK János, KÉZAI 105. A magyarok nyílzáporral legyőzték a németeket és sokukat 
elfogtak. Értük hiába fizetettek a németek váltságdíjat, nem engedték el őket: „et licet inaestimabilem 
pecuniam pro redemtione eorum tradidissent, ante Ratisponem in Signum positi, sagittis crudelissime, 
civibus in muro stantibus et admirantibus, perforantur." SRH1.169. 
7 DEL BOSQUE 2002.167. A latin szövegrészletben szereplő in signum positi azonban fordítható úgy is: „a 
rúdra felhúzottak". Vagyis élve húzták fel őket a rudakra, így mi ezt nem karóba húzásnak értelmezzük. 
8 Ford.: BOLLÓK János, KÉZAI 105-106. „Qui quidem in transitu Ratisponae captivati caesari 
transmittuntur. Quos caesar iudicio suspendi condemnando Ratispoenae fecit occidi in patibulo." SRH 
1.169. 
9 Azonban valósnak tartja azt, hogy Léi és Bulcsú káromkodva és szitkozódva beszéltek a császárral. 
Amennyiben őket kivégzik, a magyaroknál lévő német foglyokat vagy örökös szolgaságra vetik, vagy 
kivégzik. A kivégzés módja felháborító lehetett, hiszen „a magyarok mihelyt meghallották, hogy a 
császár ily módon (sic!) végeztette ki őket, valamennyi német foglyot, asszonyokat és gyermekeket 
egyaránt, szám szerint körülbelül húszezret lemészároltak". (40.) KÉZAI 106. 
10 Ford.: SZABÓ PÁL, SEB. e. VU. 850. „АЛЛ ' obők àvroîç toiç Kpivopévoiç kmxpéneiv ol àpxovzeç 
Svvatnau rà ktaMyeaBat àb ßovXomai Oávawv" BASILIKA V. 856. Az átvett Digesta-szabály 
pedig: „Proinde пес liberam mortis facultatem concedendi ius praesides habent." (ULPIANUS, D. 48. 
19.8. l.)CIC865. 
11 Ford.: BOLLÓK János, KÉPES KRÓNIKA 38. „Detentique sunt sine mora et Ratispone patibulo suffocati." 
GOMBOS 613. 
12 Ford.: SZABÓ PÁL. „Otto rex cum Agarenis pugnabat in festivitati s. Laurentii eosque Deo auxiliante 
devicit. Et erat numerus eorum 100 milia et multi illorum comprehensi sunt cum rege eorum nomine 
Pulszi, et suspensi sunt in patibulis." GOMBOS 199.; ANNALES SANGALLENSES MAIORES 955. 
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Regino Folytatója (Continuator Reginonis) a 955. évnél említi a magyarok 
felett aratott győzelmet a Lech-folyónál (apud Lichum fluvium), de a vezérek sorsá-
ról, elfogásáról és kivégzéséről hallgat.13 
A kortárs német Widukind Szász történeté ben (Res gestae Saxonicae) rész-
letes beszámolót kapunk a csata lefolyásáról, de a kivégzés kapcsán nem nevezi meg 
a vezéreket. „A magyar nép három vezérét foglyul ejtették, Henrik herceg elé vezet-
ték, s mint arra rászolgáltak, csúfos halállal büntették, bitófán végezték ugyanis."14 
Vagyis Léit és Bulcsút nem Ottó császár, hanem Henrik bajor herceg ítélőszéke elé 
vitték és ő megszégyenítő/elrettentő büntetésként választotta ezt a halálnemet. 
Augsburg védője, a később szentté avatott Ulrik életrajzát Augsburgi 
Gerhard írta meg (Gerhardi vita sancti Oudalrici episcopi). Eszerint „nem sok nap-
pal azután foglyul ejtett királyaikat és főembereiket és sok más földijüket 
Regensburgba hurcoltatván népük nagy gyalázatára akasztófára húzták"}5 
Johannes Turmair (1477-1534), humanista nevén Aventinus Bajor Évkönyve-
iben (Annales Boiorum) felsorolja a foglyul ejtett magyar vezérek nevét és a büntető 
eljárásról is több részletet tudunk meg, így kivégzésük helyszínét is. „Bulcsú király és 
az ő négy alvezére, Csaba, Léi, Sur és Taksony nem sokkal később fogságba esett, őket 
átadták a bajorok vezetőjének, Eberhardnak. О pedig a királyt és a négy herceget 
Henrik bajor herceghez Regensburgba küldte. Ahol a keleti kapu előtt, amely Ma-
gyarországfelé néz, bitófára húzták és kötéllel megölték őket"}6 
A kivégzések híre eljutott Keletre is. Bulcsú haláláról a bizánci források is 
megemlékeznek. Nem is csoda, hiszen Bizánc ellen is folytak már magyar katonai 
akciók. Bulcsú pedig járt Konstantinápolyban, sőt meg is keresztelkedett, ahogyan 
erről VII. (Bíborbanszületett) Konstantin (944-959) császár beszámolt. A De 
Administrando Imperio (DAT) 40. fejezetének vége szerint ugyanis Falicsi fejedelem 
idejében Termacsu/Tormás Bulcsúval érkezett a bizánci császári udvarba. „Tudnivaló, 
hogy Teveli meghalt, és az ő fia barátunk, Termacsu, aki a minap jött el Bulcsúval, 
Turkia harmadik fejedelmével és kardiájával". Továbbá, hogy Bulcsú apja, Kali a 
karcha tisztségét viselte.17 Fontos, hogy Bulcsú kivégzéséről viszont már nem tudósít, 
mindez tehát már a DAI befejezése (kb. 952) után történt. 956-ban a császár gratulált I. 
Ottó német királynak, hogy keresztfiát és patrikioszát sikerült „póznára húzatnia"}6 
958-ban pedig követséget küldött Ottóhoz, és miután értesült az ú j erőviszonyokról, 
megtagadta a magyaroknak járó évi adót.19 
13 CONTINUATOR REGINONIS. 955. 
14 Ford.: ALMÁSI TIBOR, HKÍF 1995. 227. „Trés duces gentis Ungariae capti, ducique Heinrico 
praesentati, mala morte, ut digni erant, multati sunt; suspendio namque crepuerunt." WIDUKIND III. 
48. 
15 Ford.: SEBŐK FERENC, HKÍF 1995.238. „non post multos dies reges eorum et principes comprehensi 
et ad Radesponam perducti, in ignominiam gentis eorum, cum aliis multis eorum comprovincialibus 
eculeo suspenderentur." GERHARD. VITA S. UDALRICI 12. 
16 Ford.: SZABÓ PÁL. „Bultzko rex, et eius quatuor reguli: Schaba, Lelius, Sura, Toxus una cum paucis 
capti, traditi sunt Eberhardo Boiorum dynastae. Is regem et quatuor principes Hainrico duci Boiorum 
Reginoburgium misit. Ubi ante portám orientalem, quae Ungariam versus spectat, patibulo affixi, 
lacqueo necati sunt. " GOMBOS 354. (A vonatkozó rész nem szerepel a HKÍF kötetében.) 
17 Ford.: MORAVCSIK Gyula, BÍBORBANSZŰLETETT KONSTANTIN 178-179.; ÁMTBF 49.; OLAJOS 
TERÉZIA jegyzeteivel 1. még HKÍF 132-133. 
18 BÓNA 2000.63. 
J9 FODOR 2009.80. 
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A bizánci források közül a kisázsiai Joannes Skylitzes történetíró 11. századi 
történeti müve, a Zbvoynç ïatopiœv viszont már bővebben tudósít az események-
ről. A szerző beszámol Bulcsú és Gyula konstantinápolyi látogatásáról, amely 948 
táján történhetett.20 „De a türkök sem hagytak fel betöréseikkel, és szüntelenül pusz-
tították a rómaiak területét, míg csak vezérük, Bulcsú, színleg a keresztény hit felé 
hajolva, Konstantinápolyba nem jutott. Megkereszteltetvén Konstantinos császár lett 
a keresztapja, és a patrikiosi méltósággal megtiszteltetvén, sok pénz uraként tért 
vissza hazájába."21 Skylitzés krónikájának illusztrált, 13. századi, ún. madridi kéz-
iratában (Codex Graecus Matritensis Ioannis Skyllitzes) még ábrázolták is Bulcsú 
megkeresztelkedését (alámerítkezés)2 2 
A magyarok nyugati presztízsvesztését 955-ben, a bizánci udvarból is figye-
lemmel kisérték. Skylitzés Bulcsú kivégzését már feljegyezte a VU. Konstantin csá-
szárságáról szóló fejezetben (5. caput). „ B o v X o a o v S í j g Sk tág npbç 6ebv 
avv6r]Kaç fjdeirjiccbg noXXàiaç obv navú тф kövei tccrcà Pœpalcav kÇrjXaae. 
Tb abto Sk tovto KCLI ка-zà tppáyycav notfjaai SiavorjOetç KOÎI àXobç 
ávEOKOkojÜG&rj bno'Owv tov ftaaiXécoç abtcôv."23 A Kedrénos-féle szövegha-
gyományban csupán a kivégeztető császár neve tér el.24 Moravcsik Gyula a követke-
zőképpen fordította: „Bulcsú azonban az Istennel kötött szövetséget megszegvén, 
sokszor egész népével a rómaiak ellen vonult. Amidőn ugyanezt forralta a frankok 
ellen is, fogságba került, és császáruk, Ottó karóba húzatta."25 
A karóba húzás kifejezés fordításnak van előzménye és legutóbbi kortárs 
folytatása is. 2010-ben megjelent Joannes Skylitzes munkájának első, teljes angol 
fordítása.26 John Wortley szintén karóba húzásnak fordította a fenti igét. 
„Boulosoudes, on the other hand, violated his contract with God and often invaded 
Roman land with all his people. He attempted to do likewise against the Franks but 
he was seized and impaled by Otto their emperor."21 
Bulcsú kivégzésére vonatkozó másik bizánci forrásunk, Johannes Zonaras 
12. századi bizánci történetíró ' E m t o p i ] lotopitâv című müve, amely szintén be-
számol Bulcsú „pénzbeszedő látogatásáról" a bizánci udvarban, de a kivégzés mód-
ját máshogyan írta le. '„O Sk Xoinbç tág ztpbg Qebv аиивщад í]Qetr]KCbg abOig 
Katá Pcopaícüv cbjtXiÇeto, tovto Sk Kát KCCTÀ Opáyycav noirjoai kmxeipijaag 
káXco KOÍI áveatabpcoto" Zonaras más igét használt ugyanarra a kivégzésre, ame-
20 BRÉHIER 1997.140. 
21 Ford.: MORAVCSIK Gyula, ÁMTBF 85. „..JtoukooovSrjç b rovvov ápxvybg rrjv vov Xpiatiavâv 
niatiç àonâÇeoOai imoKpiOúg KateiXtfQei rijv Katvoravzivov. Kai ßannoBäig Ьжо rov 
PaaiXéœç ávaSexéxai Kavoravdvov, r f j râv яarpndcov áSja nprfiëiç xai nkeíowov xpqpàrcûv 
imipÇaç tcbpiog, êr1 аШд ohcaSe imootpèyaç." Továbbá: SKYLITZÉS 239.; KEDRÉNOS 62. 
Kedrénos - Skylitzést folytató és átvevő - átiratában ugyanez a szöveg található, latin fordítással. 
„Bulosudes eorum princeps fidem se amplecti Christianam simulons С. polin venit, baptizfftusque ibi а 
Constantino est exceptas, ab eoque patricii dignitate et magni donis ornatus ditatusque domum rediit." 
22 KOSÁRY 1971.28. 
23 SKYLITZÉS 239.; ÁMTBF 86. 
24 „imb Icoávvou ТОЙ ßaaiXfecoq àuxcSv" KEDRÉNOS 62. 
25 Ford.: MORAVCSIK Gyula, ÁMTBF 86. 
26 SKYLITZÉS, WORTLEY. 
27 SKYLITZÉS, WORTLEY 231. 
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lyet Moravcsik Gyula az alábbi módon ültetett át: „a másik azonban az Istennel való 
szövetséget megszegvén, a rómaiak ellen fegyvert fogott. Amidőn ezt a frankok ellen 
is megkísérelte, foglyul esett és megfeszíttetett."28 Moravcsik nagy munkájának sajtó 
alá rendezői - megkísérelvén feloldani ezt az ellentmondást - azonban megjegyez-
ték a Skylitzésnél használt ávEOKoXomoer) igével kapcsolatban, hogy az ott „hasz-
nált görög szó is jelenti - ritkán - ezt."29 Vagyis a keresztre feszítést. Mindezzel 
már jelezték kétségüket a pontos jelentéseket illetően, és immáron három kivégzési 
módot is bevontak a két Bulcsú-szöveghely lehetséges fordításai körébe. 
П . 
Azt, hogy Bulcsú vezért halálra ítélése után végül is felakasztották, az előbb 
ismertetett nyugati források egybehangzó állítása támasztja alá. Akkor honnan ez a 
látszólagos terminológiai bizonytalanság a bizánci forrásokban? Talán a bizánci 
források említenék tévesen? Vagy pedig a bizánci források későbbi fordításaiból 
adódott, amelynek során az akasztás bizánci végrehajtásának módja volt az, ami 
jogtörténeti elemzés hiányában, félrevezethette fordítókat? Tanulmányunk ehhez 
kíván hozzászólni. 
Arra, hogy bizánci források görögből latinra való fordításaiban a kivégzés 
módjának szóhasználata ingadozó, arra először a 19. században Mátyás Flórián fi-
gyelt fel Történeti egyezések és tévedések című munkájának rövid megjegyzésé-
ben.30 Ő még a görög szövegek latin fordításából készült magyar fordítás pontatlan-
ságára hívta fel a figyelmet, azzal érvelve, hogy a használt latin palus (karó) szó 
jelentése „nemcsak kihegyezett végű karó, hanem vastagabb faoszlop, amelyre em-
bert is fel lehetett akasztani". Tudjuk, hogy ha egy adott forrást minél több nyelvre 
az eredeti szöveg nélkül egymásból, egymás utáni fordítják, ez a hibalehetőség hal-
mozódik (görög-lat in-magyar) . 
Amióta a bizánci görög források korszerű magyar fordítása is a nagyközön-
ség rendelkezésére áll, ez a jogi-terminológiai pontatlanság - ennek ellenére - máig 
tovább él. Érdemes tehát filológiai vizsgálattal kezdenünk és ezt más ókori görög és 
bizánci szövegekre is kiterjesztenünk. Nézzük meg a Skyliztés által használt 
àvaaKoXojàÇa) és a Zonaras által használt ávaamúpcú ige egyéb előfordulásait! 
Való igaz, hogy az ókortól kezdve alkalmazott volt mind a karóba húzás, 
mind az akasztás, mint büntetési nem. Az asszír domborműveken is találkozunk 
felakasztott, vagy karóba húzott foglyok ábrázolásával. Az újasszír királyok írott 
szövegeiben főleg a karóba húzás szerepel. Szín-ahhé-eriba (Kr. e. 704-681) az ún. 
Taylor-prizma szövegében például a Hatti országa ellen indított háborúról szól. 
,Amqarruna városban a vezetőket, az előkelőket, akik bűnt okoztak, megölvén, holt-
testüket a város körül oszlopokra aggattam."31 Assur-bán-apli (Kr. e. 668-631/627) 
király a neki tett hűségeskü megszegőit büntette ugyanígy az ún. Rassam-cylinder 
szövegében: „ezeket a királyokat fogságba ejtették, lábukat és kezüket vasbilincsbe, 
vaskalodába verték.. nagyot-kicsit egyaránt fegyverrel öldöstek le, a hulláikat osz-
28 Ford.: MORAVCSIK Gyula, ÁMTBF100. 
29 ÁMTBF 86.6 .JZ. 
30 MÁTYAS 1896.548. (Bulcsú vezér nyársra húzatása) 
31 Ford.: KOMORÓCZY GÉZA, ÓKTCH 172. 
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lopokra aggatták."32 Továbbá: „A meg nem hódolt Akkó város lakosságát lemészá-
roltam, tetemüket oszlopokra függesztettem, a várost körülvettem (velük)."33 Jól lát-
juk , hogy ezek a karóba húzások a már megölt holttestekre vonatkoztak. 
Л Bibliában sok helyen akasztás említésével találkozunk. Mindezek szá-
munkra annyiban érdekesek, hogy a Septuaginta fordítói milyen kifejezéseket hasz-
náltak az akasztásra, vagy a karóba húzásra a görög fordításaikban, például Eszter 
könyvében (Hámán és fiainak története).34 Azonban ha megvizsgálunk más bibliai 
helyeket is (pl. 1 Mózes 40, 19-22.; 4 Mózes 25 ,4 . ; 5 Mózes 21, 22-23. ; 2 Sámuel 
4 , 12. és 21, 6.) a Septuaginta fordítói az akasztásra nem az àvacncoXomÇœ igét 
használták, hanem a Kpepávvvpi, Kpepáco igéket. így e szó pontosabb jelentésének 
megállapításában nem segítenek e szöveghelyek. Az àvaoxavpœ az Újszövetség-
ben fordul elő, mert az a keresztre feszítést is jelölte. 
írott görög nyelvű forrásokban Hérodotosnál többször találkozunk a 
Skylitzés és Zonaras által használt ài/acncoXomÇco, ávacrxavpco kifejezésekkel, 
főleg perzsa példák kapcsán. Hérodotos szerint a perzsa nagykirály, I. Dareios (Kr. 
e. 522-486) Babilon városa elfoglalásakor „legalább háromezer vezető embert ka-
róba húzatott.."35 Az àvacrKoXojdÇa) ige Muraközy Gyula általi fordításának bi-
zonytalanságát jól mutatja, hogy ezt az igét a Hérodotost angolul tolmácsoló 
Rawlinson keresztre feszítésnek értelmezte. A lábjegyzet ugyanott pedig követke-
zetlenül a foglyok karóba húzásáról (impaling) beszél. Ez a szótárból való fordítás-
nak azon „tipikus esete", amikor választani kell a sok - esetleg egymásnak ellent-
m o n d ó - j e l e n t é s közül. 
A Zonaras által használt áuaotavpco ige a milétoszi türannos, Histiaios ki-
végzésekor is feltűnik.37 A 19. században Geréb József karóba húzásnak fordította.38 
Muraközy Gyula hasonlóan járt el.39 Rawlinsonnál szintén karóba húzás szerepel.40 
32 Ford.: KOMORÓCZY GÉZA, ÓKTCH 199. 
33 Főid.: KOMORÓCZY GÉZA, ÓKTCH 212. 
34 Hámán magas tisztségében Mariőkeus és a zsidók kiirtását tervezte. (3. 6.) „Csináljanak ötven kö-
nyöknyi magas fát (ÇvZoù).. Mardókeust akasszák (крераоврш ) reá." (5.14.) Eszter könyve e bitó-
fát még többször említi: Jmé a fa (ÇvXod) is, a melyet készített Hámán Mardákeusnak.. ott áll Hámán 
házában, ötven könyöknyi magas." (7. 9.) Az akasztás is említésre kerül: Jmé Hámán házát Eszternek 
adtam és őt felakasztották (áwbv ккрёраоа krá ÇvZov )a fára azért, mert a zsidókra bocsátotta 
kezét." (8. 7.) A zsidók bosszúja elérte Hámán fiait is:,,,Hámán tíz fiát akasszák fel a fára (TOVÇ ДЁКА 
viovç Kpepáaai ).. ás Hámán tíz fiát felakasztották (tcpepáoai)." (9.13-14.) SZENT BIBLIA 517., 519., 
520., 521., 522.; SEPTUAGINTA 956., 963., 966., 970. 
35 HÉRODOTOS, MURAKÖZY 260.; HERODOTI HISTÓRIÁÉ 351. „TOVTO Sk b Aapeïoç vSv ávSpdSv mbç 
корифаАощ páXtora kç TpioxtXiovç ávEOKoXómaE." (Ш. 159) 
36 HÉRODOTOS, RAWLINSON 443. „He then chose out near three thousand of leading citizens, and 
caused them to be crucified." 
37 HÉRODOTOS, GERÉB II. 250. „Apratppévrjç TE Ö lapStcov imapxoç teat b Xaßebv Apmxyoç, d>ç 
ájÚKETO àyôpevoç kç EàpStç, tb pkv àvzov crêpa ávrov Tavzjj áveazavpaiaav, тг/v Sk кЕфаХ^и 
TapixEvaavTEç ávíjveiKctv itapá ßaotXka Aapeîou kç Zovoct." (VI. 30.) 
38 HÉRODOTOS, GERÉB П. 250. „mikor Sardiszba hozták, Artaphrenes, a sardisi helytartó, és Harpagos, 
aki elfogta volt, testét ott helyben karóba húzta, fejét pedig bebalzsamozva Susába küldötték Dareios 
királyhoz." 
39 HÉRODOTOS, MURAKÖZY 406. „miután Szardiszba szállították, karóba húzatják, s a fejét 
bebalzsamozva elküldik Szazába Dareiosz királynak." 
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Viszont véleményünk szerint inkább a keresztre feszítés jöhet szóba az 
à v a a x a ù p œ ige használatakor Sandókés királyi bíró megbüntetésekor (VII. 194.). 
Á m Muraközy fordításában ő az az elítélt: „akit Dareios egyszer karóba akart húzni, 
mert megvesztegettetve igazságtalan ítéletet hozott. Már ott fiiggött a karón, ami-
kor., elengedte Sandókést "41 Ha ez valóban karóba húzás lenne, nem lehetne a vég-
rehajtás stádiumában sértetlenül abbahagyni. Véleményünk szerint Geréb József így 
helyesen értelmezte: „kit régebben Dareios király keresztre feszíttetett.. Amint így a 
kereszten függött, Dareios.. szobádon bocsátotta."*2 
Jogtörténeti szempontból a karóba húzások görög igével való megfeleltetése 
könnyebb eredeti perzsa források segítségével. Hiszen igazolhatóan a perzsa források-
ban maga I. Dareios (Därayavaus) említi az általa büntetésül élőkre kiszabott karóba 
húzásokat a behisztuni feliratán*3 (egyéb testcsonkító büntetésekkel együtt), amelyet 
Harmatta János fordításaiban idézünk. Kr. e. 521-ben az ellene fellázadó Fravartis-t 
(Fraortés) „elfogták, hozzám vezették. Én neki mind az orrát, mind a fülét, mind a 
nyelvét levágattam, és egyik szemét kiszúrattam, udvaromban megkötözve tartottam... 
azután Hagmatönában (Ekbatana) karóba húzattam öt. És az embereket, akik legfőbb 
hívei voltak, ezeket Hagmatönában a várban felakasztattam."** Ugyanígy büntette 
meg a tőle elpártoló assagartai Ciçataxma-t (Tritantaichmés): „neki én mind az orrát, 
mind a fülét levágattam, és egyik szemét kiszúrattam. Az egész hadi nép látta őt. Azu-
tán Arbirában (Arbela) öt karóba húzattam.".45 Továbbá Vahyazdäta-t, aki Bardiya-
nak, Kurug fiának mondta magát, „én ezt a Vahyazdötat és azokat az embereket, akik 
legfőbb hívei voltak..att őket karóba húzattam."*6 Hasonlóképpen Arxa nevű, 
arminiai lázadót, aki magát Nabukudracarának mondotta BäbiruSban (Babilon): „ezt 
az Arxát és azokat az embereket, akik legfőbb hívei voltak, Bäbirusban karóba húz-
ták.'"*1 Az a perzsa joggyakorlatból jól megállapítható, hogy a perzsák inkább a karóba 
húzást alkalmazták, és főleg az árulás, esküszegés, uralkodóval szembeni lázadás ese-
teiben szabták ki. 
Kérdésfelvetésünk indokoltságát jól mutatja a további Hérodotos szöveghe-
lyek vizsgálata. Először egy akasztásról. A Xerxész vezette perzsa háborúban a 
Thermopylai-szorosban nem mind a 300 spártai halt meg. Kevesen túlélték, így a 
Thesszaliába követként küldött Pantites is.48 Aki -Geréb József szerint- „midőn 
Spártába visszatérve, gyalázat érte, fölakasztotta magát."*9 Ugyanez a szöveghely 
Muraközy Gyula tolmácsolásában: ,fiáikor azonban hazatért Spártába, nem tudta 
40 HÉRODOTOS, RAWLINSON 349. Mis body impaled at that place, while they embalmed his head and 
sent it up to Susa to the king." (Megemlítvén, hogy ez a lázadók elleni perzsa szokásnak megfelelően 
történt. 3. jz.) 
41 HÉRODOTOS, MURAKÖZY 527. 
42 HÉRODOTOS, GERÉB III. 143. A vonatkozó rész: „taßuv aveazavpcooé', HÉRODOTOS, GERÉB Ш. 142. 
43 Szövegkiadását 1. THE BISITUN INSCRIPTIONS. 
44 Főid.: HARMATTA JÁNOS,ÓKTCH 315-316. (32. §.П.СО1.) 
45 Főid.: HARMATTA JÁNOS, ÓKTCH 316. (33. §. II. col.) 
46 Ford.: HARMATTA JÁNOS, ÓKTCH 317. (43. §. Ш. col.) 
47 Ford.: HARMATTA JÁNOS, ÓKTCH 319. (50. §. Ш. col.) 
48 HÉRODOTOS, GERÉB Ш. 166. „voarqaama Sè nothov èç ZjcápTqv, tbç tyápano, àmxyÇaoOai." (УЛ. 
232.) 
49 HÉRODOTOS, GERÉB III. 167. 
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elviselni a megaláztatást, és felakasztotta magát." 50 Rawlinson51 szintén akasztás-
ként értelmezte. Az egybehangzó fordítások oka az, hogy itt nem a korábban tárgyalt 
két igénk, hanem egy harmadik szerepel. Az ánáyxeo ige (=megfojt, felakasztja ma-
gát) mediális alakban mindhárom fordító számára egyöntetű fordítást hozott. 
A Thermopylainál elesett spártai király, Leónidas holttestét a perzsák még 
utólag meggyalázták. A győztes plataiai csata után az aiginai Lampón győzködi a 
spártai hadvezért, Pausaniast, hogy Mardonioson bosszulja meg Leónidas halálát. Ez a 
szöveghely már jól példázza kérdésfelvetésünk indokoltságát, mert az áuatjmúpco, 
ávacKoXoTÚtjoú ige egyszerre fordul elő, nehéz munkát adva a fordítóknak.52 Geréb 
József se nem karóba húzásnak, se nem akasztásnak, hanem mindkét igét keresztre 
feszítésnek fordította.53 Muraközy Gyula másként értelmezte Lampón szavait.54 Az 
ávaaxavpcü igét a fej karóra tűzésének értette, az ávaoKokoiáijco-t karóba húzásnak 
fordította, megtartva a két ige közötti jelentésbeli bizonytalanságot. Épp ugyanúgy, 
ahogyan ez Moravcsik munkájának posztumusz kiadásában is megvan Skylitzés és 
Zonaras szövegében. 
Hérodotos szöveghelyeiben ingadozó nyelvhasználatot tapasztalunk: úgy tű-
nik, hogy a karóba húzást, vagy a fe j karóra való kitűzését értené mindkét ige jelen-
tése alatt. Mintha az ávacTxxúpcú egyik szinonimája lenne az ávaoKOÁOJÜÇco. Hi-
szen mindkettő valamilyen karóval végrehajtott büntetés, csupán ennek végrehajtási 
módja marad rejtve előlünk. Az eddigieket összegezve, részeredményként azonban 
megállapíthatjuk azt, hogy ha figyelembe vesszük az imént ismertetett behisztuni 
feliraton a perzsa joggyakorlatot, akkor àveazatpœaav igét a görög forrásokban mi 
inkább karóba húzásnak fordítanánk. 
A bizánci Skylitzés által használt ávacTKoXoní^o} jelentése azonban tovább-
ra sem dönthető el, további vizsgálatot igényel, amelyet ki kell terjesztenünk a bi-
zánci görög szerzők műveire és szóhasználatukra. 
Az Excerpta de legationibus Romanorum ad gentes-ben, Priskos rhétor be-
számolójában mindkét igére találunk példát. Priskos használja a Zonarasnál lévő igét 
(ávaatabpoi), amikor a bizánciak a hozzájuk átszökött árulókat (vissza)adják a 
50 HÉRODOTOS, MURAKÖZY 540. 
31 HÉRODOTOS, RAWLINSON 153. „He, they say, on his return to Sparta, found himself in such disesteem 
that he hanged himself У 
32 HÉRODOTOS, GERÉB 1П. 338. „ЛеапЛбеео yáp ànoBavômoç kv QeppoiríiXpcn. MapSôvioç te tca't 
XépÇijç ànozapôvteç xrjv кефаХци àveaxavpœaaw ...MapSómov yáp àvaaKoXojtiaaç 
tetipanftoeai kç nátpcov tbv abv AeovlSíjvy (IX. 78.) 
33 HÉRODOTOS, GERÉB Ш. 339. „M/'DÓ'N Leonidas Thermopylainál meghalt, Mardonios és Xerxes 
rendeletéből lefejezték és keresztre feszítették..Mert, ha Mardoniost keresztre feszítetted, 
nagybátyádért, Leonidasért is bosszút állsz." 
34 HÉRODOTOS, MURAKÖZY 639. ,Amikor Leónidasz Thermopiilainál elesett, Mardoniosz és Xerxész 
levágatta a fejét és póznára tűzette..Mert ha karóba húzatod Mardoniosz holttestét, megbosszulod 
nagybátyád, Leónidasz halálát is." 
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barbároknak (hunoknak), akik őket kivégzik.55 A szöveget legutóbb kiadó és fordító 
Blockley fordításában ez - véleményünk szerint helyesen - karóba húzás.56 
Az àvauKoXoTÙÇcû igével activ aoristos participiumként találkozunk az Attila 
hun nagykirályhoz küldött követség leírásában. Attila ugyanis Vigilast a szószegése 
miatt súlyosan megfenyegette, amitől csak a követi védettsége óvta meg.57 Blockley 
fordítása hasonló, ez is karóba húzás, nem különbözteti meg a két igét, egyaránt karó-
ba húzásnak értelmezte.5 8 Szilágyi Sándor 19. századi magyar fordítása is hasonló.59 
Látjuk, hogy az ávaoKoXoml/a) igét karóba húzásnak fordította mind a magyar, mind 
az angol fordító. Azt csak megemlítjük, hogy van itt egy állandósult irodalmi szófor-
dulat, toposz is egyben. A felakasztott ember teste a madarak étke. Ez már az Ószövet-
ségben is megjelent.60 Sőt a középkor akasztófahumorú poétája, Villon is a felakasz-
tott és nem a karóba húzott ember kiszolgáltatottságát látta ebben.61 
A kérdés megoldásában olyan leírást, forrást kell keresnünk, amely nemcsak 
valamelyik igével megnevezi - mint az eddigiek - , hanem részletesebben leírja az 
ilyen büntetés végrehajtását! Ennek a feltételnek megfelelő szöveghelyet a bizánci 
történetírónál, Theophylaktos Simokattésnél találtunk. így az ávauKoXomÇco igét 
használja, ezúttal praes. imperf. ind. medio-passivi alakban az eretneknek ítélt 
Paulinos kivégzésekor (1.11. 21.). „ö pkv oCv TlavXîvoç àvaoKoXojnÇExai tjúXco 
azeppcS xrjv npbç xb àvavxeç KE%T]VÓXI áKpobpeiav, kvépaei xe xoúxov ápa xb 
tpápvyyi tovç kv xpaxpXcû crfoi/SvXovç ánayxouiÇôpcvoç ánenpíyexo..."62 
„Paulinoszt tehát hozzákötözték egy kemény /akaróhoz, amely fenn a csúcsánál ketté 
volt hasítva; ehhez kötözve nyaki gerinccsigolyáinál fogva akasztották fel és fojtották 
meg."63 Ez a szöveghelyünk már elég pontosan leírja a végrehajtási módját ennek a 
„karóba húzás"-nak, ami véleményünk szerint valójában akasztás. így további fejte-
getéseinket előlegezve kulcsszövegnek tekinthető! 
55 EXCERPTA 122.; BLOCKLEY 1983. 226. „bt Sé napúi Poopaiovç катфххубихед kÇeSùOrysav 
pappâpoiç... bbç kv Караф фроирщ Оракио napeiAryp&teç èomtipœoav Sinaç àinovç npavcópevoi 
TT}ç<pvyfjç:'(l.) 
56 BLOCKLEY 1983.227. „Those who received them exacted the penalty for their flight by impaling them 
near to Carsum, a fortress in Thrace." 
57 BLOCKLEY 1983.254. (184-186.) „xcAenfjvaçpäXXov Kai аОгф nXéiaxa AotSopryjâpevoç pezá 
porjç êXeyev ebç aùrbv àvaoKoAoïdoaç npbç flopàv oïtovoîç ÉSESCÓKEV áv..." 
58 BLOCKLEY 1983. 255. „Attila became even more angry and abused him violently, shouting that he 
would have impaled him and left him as food for the birds..." 
59 PRISKOS, SZILÁGYI 100. „még dühösebb lett, magából kikelve ordította, hogy karóba húzatná s 
madarak étkéül vettetné..." 
60 Az egyiptomi fáraó fö sütőmesterének álmát magyarázta meg József ekképpen: „Harmadnap múlva 
fejedet véteti a Faraó és fára akasztat fel téged, és a madarak leeszik rólad húsodat" 1. Mózes 40,19. 
SZENT BIBLIA 517. 
61 Mem nyughatunk meg: járjuk a táncot, II inogva, lengve, mint harang a lábon, Heltürve, hogy 
minden szél megcibáljon, И s madár-hadak képünk ragyásra verjék." Epitaphium, melyet Villon 
szerzett magának és társainak, midőn akasztásukat várták, (ford.: Mészöly Dezső) VILLON 129. 
62 THEOPHYLAKTOS 62. (8-11.) 
63 Ford.: OLAJOS TERÉZIA. (Ezúton köszönöm meg Olajos Teréziának, hogy megkeresésemre a vonat-
kozó rész fordítását rendelkezésemre bocsátotta.) 
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Bár Theophylaktos később szintén használja ugyanezt az igét, de csupán 
megnevezi a kivégzést.64 Olajos Terézia készülő fordításában, itt még karóba húzás 
szerepel, megtartva a fentiekben ismertetett ambivalenciát.63 
Ezek után kötelezően adódik feladatunk, hogy vizsgáljuk meg a Bulcsú-
szöveghelyet tartalmazó bizánci Skylitzés munkájában lévő ávaaKokoiü£<o ige 
egyéb előfordulásait is, amelyekről már magyar fordítás nem készült. П. (Hebegő) 
Mihály császárról (820-829) szóló fejezetben a képtisztelet védelmezőjeként fellépő 
Szláv Tamás felkelésekor (15.):66 Mi így fordítjuk: „a Szíriába menekülteket a vidék 
katonai kormányzója elfogta és felhúzatta". Wortley fordításában ugyanez karóba 
húzás.67 
Ш. (Részeges) Mihály császárról (842-867) szóló rész azért fontos szá-
munkra, mert mindkét kivégzési móddal találkozunk (8.). A kiskorú uralkodó mel-
lett anyja, Theodóra ugyanis a manicheusok üldözése során válogatott büntetési és 
kivégzési módokat alkalmazott, Skylitzés pedig a bizánci büntetés-végrehajtási ter-
minológiánknak gazdag fogalmi tárházát mutat be. Többek között az akasztást. „A 
parancsot végrehajtva nem mértékkel, hanem kegyetlenül egyeseket (bitó)fár a 
akasztottak, másokat kardélre hánytak, a többieket meg a gaztettek más változatos 
ötleteivel és a büntetések mindenféle módjával. Körülbelül tízezer embert öltek meg 
és a vagyonukat az állam elkobozta." 68 Itt az akasztásra nem a jól ismert 
ávaaKoXonítjo) igét használta a szerző! De nincs a felsorolásban a karóba húzás 
igéje sem. Wortley fordításában is akasztást említ.69 Ugyanezen fejezet következő 
mondatában viszont már feltűnik az ávaaicoXozciÇco igénk. Ugyanis, amikor 
Theodotos Melissénos, Anatolikon thema stratégosa megtudta, hogy apját is meg-
büntették. ,JEz, megtudva, hogy saját apját is [oszlopra] felhúzták és azt vélvén, hogy 
a történtek túlontúl veszélyesek, elűzött, ötezer hasonlóan hívő társával Amerhez, 
64 THEOPHYLACTOS, BONNAE 260. „Ц kaxtvov Sk ó Пр'юкод xovç tppovpàpxovç áveoKoXómtje, voit 
Sij ка1 xivaç xov ЬяХшкой ткршд kfiaoxiyœaev."PIZ ebben közölt latin fordításban is ugyanaz: 
„mane Priscus custodiae praefectos palis sufflxit, et de quosdam de exercitu dirum in modum 
flagellavit."( VI. 9.15.) 
65 „Az őrparancsnokokat Priszkosz hajnalban karóba húzatta, s a legénységből is egyeseket kegyetlenül 
megkorbácsoltatott." (ford. OLAJOS TERÉZIA) 
66 SKYUTZÉS 41. „Kai tpevyomeç rtpbç Zvpíav irnb xâv xàç Лкрад Sieitówűv axpaxqyâv 
кахаа%евётед ái/scrKoXotrtcOrjoai/." (ford. SZABÓ PÁL) 
67 SKYLITZÉS, WORTLEY 44. „They fled to Syria but the governors of the frontier region arrested and 
impaled them." 
68 Ford.: SZABÓ PÁL, SKYLITZÉS 92. ,,/iij pexpiœç, áXX ' àyplcoç щ kmxáypaxi xpápevot xobç ßku 
ÇbXcq átdjpxtut/, xobç ők Ц1фе1 ttxxpeSlSoeav, dXXovç Sk dXXaiç xaxâv iôéaiç napénepnov Kai 
noitdXoiç ка\ navxoôanoîç KoXáaeav xpbttoiç cbaeï 8кка pvpiàSaç áuSpcőv ámóXeaav ка1 xàç 
bmtpÇeiç ávxcőv kőqpooíevoav." 
69 SKYLITZÉS, WORTLEY 92-93. „Some (of the Manichees) they hung on gallows, some they put to the 
sword, while others were despatched with various kinds of afflictions and diverse and multiform 
methods of torture, until ten times ten thousand men had been destroyed, their possessions appropiated 
by the state?' 
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Meliténé emírjéhez menekült' 7° Wortley - immár önmagához következetesen -
ismét karóba húzásnak fordította àvaoKoXoTÙÇcû igét.71 
I. Basileios császár (867-886) fejezetében szintén feltűnik e kifejezés (32.). 
Harminc elfogott szaracént a Hippodromba küldtek, majd a Peloponnésosra, végül 
pedig kivégezték őket: „harminc szaracént -mint katonaszökevényt- felhúztak és 
nagy félelem lett úrrá az egész római hajóhad szerte"?2 Wortleynél ismét karóba 
húzásként szerepel a kifejezés.73 
VI. (Bölcs) Leó császár (886-912) fia, VII. (Bíborbanszületett) Konstantin 
császár gyermekkoráról szóló fejezetben is találunk példát (2.). A patrícius Aigidés 
esett áldozatául e büntetésnek: „Aigidés patrikiost, aki vitézségéről volt híres, és 
vele együtt más ismert hadvezéreket, Khrysopolisban, a Damalé-től egészen a 
Leukationnak nevezett helyig (mind) felhúzták"?* Wortley fordításában ugyanezen 
kivégzések ismételten karóba húzások.7S 
A császárról már uralkodóként (autokratór) szóló részben (5.) a magyarok 
kapcsán Bulcsú/Boulosoudés kivégzéséről szóló mondat következik, melyet fentebb 
már ismertettünk.76 Wortley - rendszeresen és következetesen - karóba húzásnak 
fordította ezt is. „He attempted to do likewise against the Frank but he was seized 
and impaled by Otto their emperor."11 
Viszont ami megdöntheti Wortley fordítói gyakorlatát az az, hogy e kivég-
zésről mi Skylitzés krónikájának illusztrált, 13. századi, ún. madridi kéziratában a 
135. folio recto-ján (Codex Graecus Matritensis Ioannis Skyllitzes) egy képi ábrázo-
lást találtunk, amelyen egyáltalán nem karóba húzás látható (135 Rb miniatúra). A 
miniátor még a jelenet szereplőjének, Bulcsúnak nevét is melléírta (1. kép).78 
П. Basileios (975-1025) és VHL Konstantinos császár (1025-1028) fejeze-
tében több példát találunk a szövegben, egyúttal képi ábrázolással is, amellyel némi-
leg már pontosíthatjuk e büntetésvégrehajtási fogalmak jogi jelentését. Elsőként 
Delphinas lázadása során. П. Basileios császár Bardas Phókas felkelése idején 
Bardas hadvezérét, Kalokyros Delphinas-t büntette meg. Skylitzés erre vonatkozó 
szöveghelye (17.): „Ezt a Delphinast bitófára akasztatta, ugyanazon a helyen, 
ahol a sátrát felállította, Phókas testvérét, a vak Niképhorost őrizetbe vette, 
70 Ford.: SZABÓ PÁL, SKYLITZÉS 92. „ойтод zöv kavroü natépa ávBOKoXotiíoOai paOrbv KOÍI rrkpat 
Seivov тЬ лра%вки Ьуройреюд, фиуйд pezá косi kzêpcûv bporüorcov jtEinaKioxiXíeov jtpbç Apepa 
napayíyvevxi ibu zfjç MeXiTpvrjç áptpáv." 
71 SKYLITZÉS, WORTLEY 93. „When he heard that they had impaled his own father, he was outraged by 
this atrocity beyond sufferance and deserted to Amer, the emir of Melitene." 
72 Ford.: SZABÓ PÁL, SKYLITZÉS 155. „ávaoKoXordo&rjoav oï zpiáKovza ЕарактркЛ, dbç SrjOev oi 
Xeirrorâtcrai. tccit фброд kyèvETO pêyaç kiç náma zbv PœpaïKbv crrôXov" 
73 SKYLITZÉS, WORTLEY 149. „the thirty of Saracens were impaled as though they were the deserters 
and a great fear was instilled in the entire Roman fleet." 
74 Ford.: SZABÓ PÁL, SKYLITZÉS 199-200. „tbv Sk narpimov AlyíSrjv, TÖV kit' ávSpeicc rtepißbrycov, 
Kcà zivatç crût/ асЬщ отратруойд оЬк àarjpovç, árrá zrjç kv XpixrorróXei SapdXecoç ка1 pégpt той 
tórrov той Xeyopévov AEVKŰTÍOV áveoKoXómoavi' 
75 SKYLITZÉS, WORTLEY 194. „The patrician Aigidés, famous for his courage, and other by no means 
undistinguished commanders were impaled along the way from the (statue of the) heifer in Chrysopolis 
all the way to what we call the Leukalion." 
16 SKYLITZÉS 239. 
77 SKYLITZÉS, WORTLEY 231. 
78Вожков 1971.89. 
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1. kép: A Codex Graecus Matritensis Ioannis Skyllitzes krónika miniatúrája Bulcsú kivégzéséről (135 
Rb, Kréneisz Géza jóvoltából, ill. Вожков 1971.) 
2. kép: A Codex Graecus Matritensis Ioannis Skyllitzes krónika miniatúrája Dalphinas kivégzéséről 
(182 Ra, Вожков 1971.) 
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Atzüpotheodórost pedig Abüdosban felhúzatta " ,79 Csakhogy itt más igével nevezik 
meg az akasztást ( k m ÇvXov крера).Wortley így az első esetben akasztást fordít , 
majd pedig újra karóba húzást.80 A madridi Skylitzés-krónikában Delphinas bünteté-
sének a végrehajtását is ábrázolták a 182. folio recto-ján. Jól látható, hogy itt sem 
karóba húzásról volt szó, hanem valójában a karóra való felakasztásról, karóra hú-
zásról (2. kép). Sőt, az akasztást fejjel lefelé hajtották végre úgy, hogy az elítéltet a 
lábánál fogva húzták fel a karóra (182 Ra.)!81 Ugyanebben a fejezetben Draxanos 
harmadszori menekülése kapcsán ismét találkozunk az àvatJKoXoniÇœ igével (28.): 
„miután két gyermeket nemzett, a harmadik szökésekor is elfogták, és felhúzták"}1 
Wortley karóba húzást említ.83 
IV. (Paphlagóniai) Mihály császár (1034-1041) fejezetében (8.) szintén fel-
tűnik e büntetés említése. Ötszáz szicíliai, afrikai foglyot vezettek élve a császár elé. 
A többiek sorsa pedig a halálbüntetés volt: „A többieket mindet felhúzták a tenger-
parton Atramütiostól Strobiliosig" .M Wortley fordítása szerint tömeges karóba hú-
zás történt."85 
Ш . 
Az ávaGKoXonítjco ige igen széles jelentéskörrel bírt. Az idézett Skylitzés 
szövegrészletekben mi is óvatosan „[oszlopra] felhúz" értelemben fordítottuk, hi-
szen mindenképpen benne rejlik а спсбХоц/ (karó, cölöp) szó. Kezdetben igeként 
nem használatos. Ha megvizsgáljuk e szó korai előfordulásait, jól mutatják ezt a 
nyelvi állapotot az Ilias XVIII. énekének sorai (176-177.):86 „mert készteti lelke: 
karóra / tűzni a drága fejét, lemetélvén gyenge nyakáról"31 Homérosnál a főnévhez 
még egy jelentést konkretizáló ige, a nfiywpi, áuanfjyuvpi aktív aoristos 
infinitivusa kapcsolódott. Ehhez járult az áva prefixum, egy tmésist alkotva a he-
xameterben. A fej karóra való feltűzését, rátűzését jelentve. А сгкбХоу/ további elő-
fordulásai sem a kivégzésre, hanem a katonai tábort körülvevő oszlopsorra vonat-
koznak, az énekekben többször visszatérő hexametert alkotva (Ilias VIII. 343., XV. 
79 Ford.: SZABÓ PÁL, SKYLITZÉS 336. „ib pkv oCv AeAtpivâv km Çvkov крера кат' kKEÎvov tbv 
Tórcov, kvOanep EÍ%E rpv OKIJVTJV nemiypÉvrjv, tbv Sk йЬеЛфЬи TOV Фсока Nacrtfőpov tbv тифАЬи 
фроррй napaSiScoai, [ávaaKOkcmi ÇEI Sk KOÎI tbv ' A TÇvnoOeôSœpov катЛ rr)v 'AßvSov.J" 
80 SKYLITZÉS, WORTLEY 319. „Kalokyros Delphinas...when he refused to obey..he hung Delphinas on 
gallows at the very spot, where he had pitched his tent and sent Phokas' brother, Nikephoros the Blind, 
to prison. He also impaled Atzypotheodoros at Abydos. " 
81 Вожков 1971. 
82 Ford.: SZABÓ PÁL, SKYLITZÉS 345. „xétcva Svo noirfaaç ib tpírov ánkSpa, KOÎI ovAArtfBeïç 
ávEaKoXoníaOpy 
83 SKYLITZÉS, WORTLEY 327. „ This time, however, he was not only arrested but impaled." 
MFord.: SZABÓ PÁL, SKYLITZÉS 398. „oi Sk Aoinöi itâtneç áveaKokoiáaBpaav kv r f j лараА'щ áno 
'Atpapvríov Kai pé%pi Expoßlkiov" 
85 SKYLITZÉS, WORTLEY 375. „all the rest were impaled along the coastline from Adramytion to 
Strobiles." 
86 „кефаЯцу Sk k Bvpbç árnyé' nfjÇai ává aKoAóneamv тарбив' ànakrjç ánb <&I/3̂ ."CAPELLE 
1968.519.; DIMITRAKOS XIII. 6576. 




l.).88 A Zonaras-i ávaatabpco igében benne rejlő crzavpóg (cölöp, karó, kereszt-
rúddal erősített cölöp) szó pedig az Iliasban inkább építészeti alkotóelemként hasz-
nálatos (Ilias XXIV. 453.).® 
Összegezve eddigi forrásaink nyújtotta adatainkat, Hérodotosnál a két ige 
között ingadozó nyelvhasználatot tapasztalunk és inkább az Iliasbeli jelentéssel mu-
tathatunk ki hasonlóságot. Túlnyomórészt perzsa alkalmazásait írta le, amelyek ka-
róba húzásnak, a fej karóra tűzésének tűnnek (Muraközy Gyula). Láttuk, hogy 
Skylitzésnél kifejezetten azonosítható esetben a felsoroltak közül két alkalommal 
fordul elő az akasztás. A manicheusok büntetése kapcsán és Delphinas esetében. 
Ezekben az esetekben más igéket használt a szerző, így pontosításunk szempontjá-
ból ezúttal irreleváns. A Septuaginta nyelvhasználatát már ismertettük. 
Ami mégis lehetővé teszi a jelentés megállapítását az Theophylaktos 
Simokattés pontosító leírása. Ha ehhez hozzávesszük a 135. folio recto miniatúráját, 
Bulcsú kivégzésének képi ábrázolását a madridi kódexben, ezek révén már az 
àvaaKoXoiAÇœ ige jelentését azonosíthatjuk az akasztással. 
Első megközelítésünkben az àvaoKoXoniÇco ige általánosságban tehát min-
denféle karóval kapcsolatos, karó általi kivégzést jelentett. Ebből a szempontból a 
kulcsszövegünk a már idézett Theophylaktos Simokattés szöveghely, amelyben az 
ávaoKoXojàÇco ige egyértelműen hozzá van kapcsolva a „karó" kifejezéshez és 
amelynek további leírása egyértelműsíti számunkra, hogy itt karóra húzásról, tehát 
felakasztásról van szó, nem pedig kar óba húzásról: IJavÀîvoç ávacrKoXoní&tai 
ÇÙXcû (JxeppcS (I. 11. 21.). A görög £úÁov szó is egyaránt jelent karót, hasábfát, 
akasztófát, de keresztfát is.90 így egy kemény (отeppôç) fakaróra lett felhúzva. A 
bonni corpus edíciőjában közölt latin fordítás ezt követi: „Paulinos in palum seu 
stipitem robostrum tollitur, cuius summa pars diffissa hiabat. in eum hiatum collo 
inserto strangulatus expirât, sic ille vitám impiam finivit "91 A latin szövegben is 
árulkodó az in praepositio accusativusos használata, az in + ablativus helyett (in 
palum, és nem in palo\). A készülő fordításában Olajos Terézia jól érzékeltette ezt a 
bizonytalanságot, majd a mondatot már az akasztás leírásaként folytatta: „Paulinoszt 
tehát hozzákötözték egy kemény/akaróhoz, amely fenn a csúcsánál ketté volt hasít-
va; ehhez kötözve nyaki gerinccsigolyáinál fogva akasztották fel és fojtották meg." 
Theophylaktos akasztás-leírása azért is becses értékű, mert Skylitzésnél az 
előbb említett két akasztás esetében szerepel ugyan a „karó", de más igékkel: tjúXco 
ávfiptcov, vagy a Aekfiváv km ijúÁov крерсе eseteiben tehát az ávaptáco, vagy a 
Kpepávwpi, Kpepáco igékkel.92 
88 „ávtáp énéi Siá re окбХопад KCÍI táuppov ißtjoav." CAPELLE 1968. 519. „áttörtek már a karókon, 
az árkon" IUAS.DEVECSERI 131,243. 
89 CAPELLE 1968. 522. „ápfi Sk ol peyákrjv abXrjv nolryxav ávatcú oravpoîoiv iwKivoíai." 
„udvart készttettek uruknak sűrű cölöppel." IUAS, DEVECSERI 408. 
""ÓGMNTIO. 
91 THEOPHYLACTOS.BONNAE 1834.57-58. 
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Az akasztással ugyan nem, de a zsémbes isteni feleség, Héra Zeusz általi 
„felfüggesztésével" találkozunk az Ilias XV. énekében (18. ) 9 3 Hasonló eredményre 
jutunk, ha a Septuaginta görög szóhasználatát vizsgáljuk meg. Ugyanígy a bizánci 
menologiumok mártírhalál-leírásaiban is bár találtunk példát, de nem a keresett 
igénkkel. így például Diocletianus császársága alatt Eusebius mártíromságának le-
írásában: A szent Eusebios pedig két oszlop között, fejjel lefelé volt felakasztva"?4 
Péter apostolról is tudjuk az apokrif iratokból, hogy saját kívánsága szerint 
fejjel lefelé feszítették keresztre.95 Érdekes kivétel Eusebios Egyháztörténetében, 
hogy Péter apostol keresztre feszítésére a szerző az ávaoKoXomÇco igét használja, 
vagyis „Rómában lévén, a fejénél fogva felhúzatott"?6 Ha ez valóban keresztre feszí-
tés és nem a Delphinas esetéhez hasonló akasztás, akkor ez azért is érdekes, mert az 
Újszövetségben a keresztre feszítésre nem ez az ige, hanem az crtavpóco, 
ávaaxavpóco igék használatosak.97 így a fent említett menologiumban is hasonló a 
szóhasználat. Például Szent Nestór keresztre feszítésének leírásában Decius császár-
sága alatt: „npoaqXovvxai oxavpai', vagy Simon apostol Britanniában történt ke-
resztre feszítésekor „щ axavpcô лроокауем]'?6 
A görögség teljes szókincsét felölelő Dimitrakos-szótár elsődlegesen az 
ávaaKoXomÇco igére a hozzákötözést (лроа-коХХаЗ), és nem a rá- vagy beleszúrás 
jelentéseket adja: „hozzákapcsol, hozzáragaszt az oszlophoz, karóhoz".9 9 További 
jelentéssel utal az ávatjvxvpeo igére, amelynek jelentései „oszlopra rászegez, osz-
lopra, karóra felnyársal, átdöf, hozzászegez, szegre felakaszt", végül utal csak az 
àvaaKoXomÇœ igére (1.455.).100 
Említettük, hogy Theophylaktos pontosan le is írja ezt a „karót", vagy in-
kább akasztófát. A karóra vonatkozóan az oxfordi bizánci szótárban találunk némi 
többletinformációra. Azonban ez nem az 'akasztás ' , hanem a Podskalsky és Carr 
által írt 'keresztre feszítés ' (crucif ict ion) címszónál (axavpcoanf) szerepel. Ennek 
során egy villa alakú, kétágú karóra (фоьрка) felakasztják a kereszt szárát.101 Ez 
pedig megegyezik a Theophylaktos-féle leírással. A 'kivégzés' (execution) címszó-
nál Kazhdan csak a keresztre feszítést említi.102 A bizánci akasztás és végrehajtása 
9i„obpki77 bxe x' ккрёрш bipóéev, кк ők noSoïaiv àKpovoç fjica Svco...av Skv áiöepi ксй юфёХцои/ 
ккрерсо." CAPELLE 1968. 343. „Vagy nem is emlékszel, mint függesztettelek én föl, / két üllőt lábadra 
verettem..a lég magasában, felhőkön függtél." ILIAS,DEVECSERI 243. 
94 Ford.: SZABÓ PÁL, MENOLOGII GRAECORUM 271. „O ők àyioç Evaéfltoç, pèoov Svo axóXov, tcaxá 
кефаХцд Kpepaéétf. 
95 „Csak arra kérlek benneteket, bakók, fejjel lefeléfeszítsetek fel, ne másként." APOKRIF (Péter, 37.) 76. 
96 Ford.: SZABÓ PÁL. „kv Рсорц yevôpevoç, ávecxKoXoxxlaér) teaxá кефаХщ." EUSEBIUS (Lib. Ш. 1.) 
216. 
97 ÚGMSZ 55 , 879. Egy példa, amikor Pilátus a tömeget kérdezi: „71 oßv тлцош Jrjaovv xbv 
XeyópevovXpiaxóv;XéyovatvnàvxeçХхааршвцхш" (Mt. 27,22.) ÚSZ 82. 
98 MENOLOGII GRAECORUM 329 ,448 . 
99 DIMITRAKOS I. 452. „itpooKoXXa km OKOXOJXOÇ, km fvXov, ávaoxavpitjm, naXovKCűvco". Az 
utóbbi pedig a latin palum szó átvételéből képzett ige. 
100 DIMITRAKOS 1.455. „карфшчш km crxavpov, km txaaaáXov, ixpoanaaaaXeúco, àvaaicoXomÇai'. 
101 ODB 555. 
102 ODB 768. 
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nem kapott önálló szócikket, pedig látjuk, hogy végrehajtását a szövegekből rekonst-
ruálni igen nehéz feladat és sok félreértésre ad alkalmat. 
Arról ugyanis már nem esik szó, hogy a kétágú karót (фобрка) a keresztre 
való feszítésen túlmenően más kivégzési módnál ugyanúgy lehetett használni és nem 
kimondottan az áldozaton való áthúzásra, mint azt fordítóink többsége gondolta. 
Fenti példáinkban a Skylitzést fordító Wortley sorra karóba húzásnak fordította az 
ávacKoXomÇco kifejezéseket. Nyelvi-filológiai elemzéssel ugyanis nem lehet telje-
sen megállapítani a jelentéskülönbséget. 
IV. 
Ezért szükségesek még a jogi érveink. Alapvetően elmondható, hogy a 
karóra és a karóba húzás között nagy - és nem csupán nyelvi! - különbség van, ha-
bár mindkettőben a karónak, a bitófának nagy szerepe volt. Mindkettő a halálbünte-
tés formája. Amíg az akasztás (suspendium, poena patibuli) a halálbüntetés alapvető 
fajtája, addig a karóba húzás (impalatio) a minősített halálbüntetés között szerepelt a 
középkorban.103 
Vizsgáljuk meg mindkettő végrehajtását. A karóba húzás két végrehajtási 
módja közül az egyik az, amikor az áldozat a földbe ásott, kihegyezett végű oszlop-
ba ültették, verték. A másik módja pedig az, amikor először az áldozatot a lábainál 
fogva húzták a karóra, majd ezután állították fel a bitófát.'04 Ezt villás elágazású 
karóval végrehajtani lehetetlen. Azonban ez a kivégzés lassú halált eredményezett, 
körülményes végrehajtásával éppen az elhúzódó agónia volt a célja.105 
A karóba húzás a középkori magyar jogban is ismert volt, például II. András 
király a Gertrud királynét meggyilkoló Péter ispánt húzatta karóba.106 Erről kevés -
a végrehajtását is leíró - forrást ismerünk, de az alábbira felhívjuk a figyelmet.107 
Werbőczy István Tripartitumábzn a büntetési nemek kapcsán megemlíti, hogy „а 
tolvajok bitóval, a rablók karóba húzással vagy kerékbe töréssel, a többiek pedig 
pallossal, tudniillik vétkök mértéke szerint, lakolnak és fenyíttetnek."106 
Az akasztás a karóba húzással ellentétben igen gyors halált eredményező, 
gyorsan végrehajtható kivégzés.109 Több változata közül azonban olyan is volt, 
amellyel éppen - a tömeg kívánsága szerint - elhúzhatták az áldozat megfojtását. A 
leggyakoribb a függesztéses akasztás. Az elítélt vagy maga ment fel, hogy a lelógó 
kötelet a nyakába akasszák, vagy felemelték odáig és azután lelökték. 
103 BÉLI 2 0 0 9 . 1 6 8 . 
104 BÉLI 2 0 0 9 . 1 6 8 . ; MEZEY 2006 . 
105 DEL BOSQUE 2 0 0 2 . 1 2 9 - 1 3 0 . 
106 ZSOLDOS 2 0 0 9 . 2 1 . 
107 E g y német évkönyv , az Annales Marbacenses beszámol t a kiszabott büntetésről is, az 1213. évnél: 
„Unus autem interfectorum, quidam comes nomine Petrus, a rege Ungarie postea comprehensus 
dicitur, et palo per ventrem transfixo, in ultionem necatus. Similiter alii diversis penis extinctifuerunt." 
ANNALES MARBACENSES 1213. „Továbbá egy a gyilkosok közül, egy bizonyos Péter nevű ispán a király 
által utóbb bűnösnek találtatott, és a hason át karón átszúratott, megtorlásképpen megöletett. 
Hasonlóan mások is különböző fajta büntetésekkel megölettek." (ford. SZABÓ PÁL) 
108 Ford.: CSIKY KÁLMÁN, .Jures scilicet patibulo, praedones vero palo vei rota, caeteri autem gladio, 
juxta scilicet eorum démérita, suntferiendi, atquepuniendi." (1.15.) HK 87. 
109 DEL BOSQUE 2 0 0 2 . 1 3 3 . 
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Azonban az akasztást végre lehetett hajtani a karóra, bitófára való felhúzás-
sal. Ezt az alábbi módon rekonstruálhatjuk. Az áldozat nem ment fel a hurokig, ha-
nem azt még a földön a nyakába akasztották, a karóhoz hozzákötözték. Ezután a 
speciális villa-alakú bitófán átvetett kötéllel az ellentétes oldalon a hóhérsegédek 
felhúzták, már ekkor megkezdve az agóniát és a fojtást. Az akasztás a kötél húzásai-
nak erősségétől függően gyorsítható-lassítható lehetett. Ezt a módszert - láthatóan -
Bizáncban alkalmazták. Jól mutatják az akasztás bizánci ábrázolásai, így Bulcsú 
kivégzésének bizánci ábrázolásán is. A miniatúrán azt is látjuk, hogy Bulcsút lemez-
telenítve és hátratekeít kezeinél fogva a karóhoz is hozzákötözték (1. kép). 
A speciális villa alakú bitófára használt фоьрка szó azonban nem görög szó, 
hanem latin, a római jogból átvett fogalom!110 Jelentését nézve kétágú villa (fur с a, 
- a e , / . ) , ami akasztófaként is használható. A Finály-szótár meg is adja az ilyen je-
lentését is: „Egy bizonyos villaalakú akasztófa, amelyre a halálraítélt rabszolgákat és 
útonállókat akasztották."111 A Dimitrakos-szótár szerint is latin eredetű, és villás-, 
elágazó karó, oszlop, cövek, akasztófa.112 A kifejezés már Plutarkhosnál is feltű-
nik.113 A madridi kódex ábrázolásán viszont jól látszik ez a kétágú oszlop, amint 
Bulcsút, kötéllel felhúzva rá, felakasztották! Ez nyilvánvalóan elkerülhette a fordí-
tóik) figyelmét, annak ellenére, hogy Skylitzés itt az àvaoKoXomÇcû igét használja! 
Az akasztással kapcsolatban azonban a bizánci jogforrásokban az 
ávaoKoXomÇœ ige nem szerepel, viszont találkozunk а фоорка-ból képzett 
tjtovpiàÇco igével! Amit - lévén a bitófa elágazó villa - karóba húzásnak aligha lehet 
fordítani. így mi az ágasra húzás, akasztás kifejezéseket javasoljuk. 
Fenti következtetésünket igazolja az is, hogy a bizánci jog az akasztás bün-
tetését hasonló esetekben rendelte el, mint amilyenekért Bulcsút ítélték el német 
földön. Ha Bulcsút a hatályos bizánci jog szerint ítélték volna el, akkor is felakasz-
tották volna. A bizánci jogban Bulcsú kivégzése előtt a 8. században (726, 741) al-
kotott Eklogé volt hatályban, amely egyébként a halálbüntetések helyett a különböző 
testcsonkító, testfenyítő büntetéseket vezetett be. A halálbüntetés kegyetlen végre-
hajtási formáit eltörölte (keresztre feszítés, állatviadal, élve eltemetés, stb).114 Az 
Eklogé 17. címének büntető rendelkezéseiben az akasztással/ágasra húzással csupán 
egyetlen esetben találkozunk (17. 50.): „Aki, rabol, lesben áll és embert öl, ahol 
elfogják, (azon a helyen) ágasra húzzák"}15 
Később a római jog anyagát feldolgozó Basilika már dogmatikailag is rend-
szerezte a büntetéseket. A főbenjáró ítélet fogalmába három esetet sorol, követve a 
Digesta felsorolását: „Főbenjáró ítélet az, amely halállal vagy szolgaság-
110 Az ÓGMN-ben hiába keressük. 
111 FINÂLY838. 
112 DIMITRAKOS XV. 7689. „nâaaaXoç SixaZcûtoç, SOKÔÇ èv охпрап i) ozavpov, áyxovrj, 
KpepáXa." 
113 „Ь yáp ol EXXÎJVEÇ bnooráiojv кой ozrpypa...wiho Pœpaîoi фоСркаи ôvopâÇovcn." (Coriolanus 
24.) „mert amit a görögök támasztéknak vagy villának hívnak, azt a rómaiak jurcának nevezik." 
PLUTARKHOS 436. Itt egy római rabszolga büntetéséről volt sző, a hátán kellett ezt a kocsirudat 
alátámasztó fát viselnie és vele végigvonulnia. 
114 KOMÁROMI 2005.32-39.; a megvakítással kapcsolatban: SZABÓ 2011. 
115 Ford.: SZABÓ PÁL. ECLOGA 51. „Ö Xpôteixov KCÙ èvedpa nomv кой. éovevcov, èv ф кратеТ-соп 
zóncű фоърк1(ета1." 
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büntetéssel vagy polgárjog vesztéssel jár".116 A Basilika átvételéből csak a száműze-
tés maradt ki, egyébként a büntetési fajtákról pedig megjegyzi: „A büntetések közül 
pedig egyesek halállal járnak, mások szolgasággal, polgárjog-vesztéssel, megint 
mások testi fenyítéssel, azaz korbácsütéssel vagy megkötözéssel/bilinccsel. Vagy 
becstelenség büntetésével, vagy méltóságvesztéssel, vagy valamilyen fajta tiltások-
kal. Egyedül csak karddal, nem más eszközzel, és nem méreggel kell a kivégzést 
végrehajtani.",117 Ez utóbbi megszorítás - amit a Basilika is átvett - a Digestabm 
eredetileg arra vonatkozott, ha valakit eleve kard általi kivégzésre ítéltek. Ez ugyanis 
nem helyettesíthető semmilyen alternatív végrehajtási móddal. A Digesta, illetve -
ennek nyomán - az ehhez hozzáfűzött bizánci értelmező skholion felsorolta a kivég-
zési módokat, amelyek közt már helyet kapott a kötél általi kivégzés is, de nincs 
közöttük a karóba húzás:" 8 „Kétélű bárddal, dárdával, bottal/buzogánnyal, kötéllel 
és más módon."119 De egyúttal az is feltűnik, hogy a Digesta és a Basilika nyelv-
használatának még külön sajátossága, hogy az akasztás megjelöléséhez nem a bitó-
fát nevezi meg, hanem csak a kötelet, egyéb módokat is sejtetve. 
Bulcsú idejében a 10. századi bizánci Procheiros nomas (907) volt hatályban, 
amelynek büntetései között viszont már az akasztás/ágasra húzás két esetben szerepel 
a büntetésekről szóló 39. címben (De poenis). A 16. szakasza szerint: „A hírhedt rab-
lókat azon a helyen, ahol bűnöztek, ágasra húzzák. "120 
A 17. szakasz szerint az árulók hasonlóan bűnhődnek: „Azokat, akik az el-
lenséghez menekülnek át, és a mi tervünket elárulják, ágasra húzzák vagy megéges-
sék."m 
E bizánci jogszabályok az akasztásra a latinból/római jogból átvett 
fovpKÍlja) igét használták, nem pedig az àva<JKoXoniÇco igét. Viszont az is megál-
lapítható, hogy a bizánci krónikaírók nem - így Skylitzés sem - a jogszabályban 
lévő latin eredetű jogi megnevezést alkalmazták, hanem sokkal régebbi és archaiku-
sabb, valamint irodalmibb görög igével nevezték meg e kivégzési formákat. Ezt még 
116 Ford.: SZABÓ PÁL. BASILIKA V. 853. (LX. LI. 2.) „КефаХист) каха51кт] ka-áv t] eávamv, ti 
bnev&uvov npcopiaç t] noXcceiaç ètcnwxnç knáyovoa." Az átvett Digesta-szab&y: ,Jiei capitalis 
damnatum sic accipere debemus, ex qua causa damnato vel mors vel etiam civitatis amissio vel servitus 
contingit." (ULPIANUS, D. 48.19.2. 1.) CIC 864. 
117 Ford.: SZABÓ PÁL. BASILIKA V. 856. (LX. LI. 6. 3.) „Teőv notváv át pkv Oávazov knáyovenv, oá 
Sk SovXeiav, al Sk ttoXitelaç ktaizoxnv, aï Sk kÇoplav, aï Sk асофрошарЬи kiç ocôpa. Tomêati 
nXrjyàç fi Seapá. Я Çrjpiav avk ánpía fi aréprjmv àÇiaç f] avoç rtpàypavoç taùXxxjiv. Мбщ Sk 
Çhpet, teát ob% kzépto bpyávco, oCze фаррйщ Sei фоиейен'." A Digesta felsorolása és csoportosítása: 
„sunt poenae, quae aut vitám adimant aut servitutem iniungant aut civitatem auferant aut exilium aut 
coercitionem corporis contineant: veluti fustium, admonitio: flagellorum, castigatio: vinculorum, 
verberatio." (ULPIANUS, D. 4 8 . 1 9 . 6 . 2 . ) CIC 865. 
118 BASILIKA V. 856. „ПеХккех, áKomíco, jxmáXa, ßp6x<p, fi kzépeq ipó/uq." 
119 Sch. d. VII. 850., főid.: SZABÓ PÁL. AZ alapul szolgáló Digesta-szabály: ,jed animadverti gladio 
oportet, non securi vel telo vel füsti vel laqueo vel quo alio modo." (ULPIANUS, D. 48. 19. 8. 1.) CIC 
865. 
120 P. 39. 16., ford.: SZABÓ PÁL, PROKHEIROS 236. „o( kiáarpiox Xpena't kv toîç ronolç kv oîç 
knXrjppkXtjaav, éovptdÇonai." A latin foidítás hasonló: „Famosi latrones in locis, ubi deliquerunt, 
in furcam aguntur." 
121 P. 39.17., ford.: SZABÓ PÁL, PROKHEIROS 236-237. „óí npbç zovç troXepiovç abmpaXovneç tcdt 
fjpezépaç povXàç knayyÉXovzeç eïç фойркаи àvapœvzat f ) tcaiovzaCA latin fordítása: „Qui ad 
hostes transjugiunt et nostra consilia deferunt in furcam tolluntur aut cremantur. " 
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helyenként megőrizte a Basilika122 is, amely a büntetőjogról és keresetekről szóló 
terjedelmes LX. könyvében a kifüggesztett dolgokra pl. a Kpepávwpi igét használ-
ja (4 .1 .8-9 . ) . 
Azt is látjuk, hogy Skylitzés latin fordításában még megvolt a karóra vonat-
kozó helyes értelmezés. A Patrologia Graeca Cedrenos-Skylitzes kiadásában: 
„Bulosudes autem pactis quae cum Deo inier at rescissis, saepe cum omnibus suis in 
Romanos expeditionem suscepit. Quod idem contra Francos tentons captus est et ab 
eorum rege Joanne in palum suffixus est."123 Egybehangzóan a fent ismertetett nyu-
gati forrásokkal, nem karóba húzás, hanem karóra (fel)húzás, felakasztás. Ezt tá-
masztja alá a Skylitzés krónikaábrázolás is. 
Visszatérve a Bulcsú-szöveghelye, Moravcsik Gyula munkájának poszthu-
musz kiadott fordításában már nem ez szerepel. Mindezen indokok figyelembevéte-
lével tehát javasoljuk a fenti Skylitzés szövegrészlet magyar fordításának módosítá-
sát: „..fogságba került, és császáruk, Ottó karóra húzatta [vagy „ágasra húzatta", 
esetleg felakasztatta"]. Ugyanez vonatkozik az ávacncoXoiúÇa> ige további előfor-
dulásaira is. 
Végezetül Zonaras szövegének Moravcsik-féle fordításában Bulcsú kereszt-
re feszítése szerepel. Ennek latin fordítása is így értelmezte: „idemque contra Fran-
cos facere aggressus, captus est et in crucem actus."124 A fordítás szövegén nem 
kell változtatunk. Itt azonban véleményünk szerint - egyetértve az oxfordi bizánci 
szótárral - figyelembe kell vennünk a villa-alakú bitófa multifunkcionális alkalmaz-
hatóságát, amely egyaránt használható nem csak a keresztre feszítésre, hanem az 
akasztásra is. A Római Birodalomban ugyan I. (Nagy) Constantinus császár meg-
szüntette a keresztre feszítés (in crucem agere) gyakorlatát, azonban a hasonló villás 
bitófa használata folytán ugyanez az elnevezés az akasztásnál továbbra is fennma-
radt.125 Ebben az értelemben Zonaras sem tévedett, amikor valamilyen oszloppal 
végrehajtott büntetést írt le, és választotta a korábbi irodalmi minták alapján az 
àvaoKoXomÇco helyett a rokon értelmű igeként kezelt ávaoxavpco igét. 
Mindezekre a bizánci forrásgyűjtemény egy jövőbeli, újabb edíciójában, a 
magyar fordítás közzététele során, illetve a lábjegyzet apparátusban kellene megfele-
lően utalni. 
Ezáltal pedig feloldhatjuk a nyugati források és a jól értesült bizánci forrá-
sok közötti látszólagos ellentmondást, és reményeink szerint egy lábjegyzettel hoz-
zájárulunk Olajos Terézia készülő Theophylaktos-fordításához is. 
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(Pak or Çadows? 
On the LegalTerms of (Byzantine Sources 
in Connection with the Execution of (Bulcsú 
On 15 August 955 Henry, prince of Bavaria, after the battle in Lech-field, 
hung Bulcsu (one of the leaders of the Hungarian campaign) on gallows in 
Augsburg. All the western (Hungarian, German) historical sources reported this 
„European newsworthy" event unanimously. On behalf of the translations of 
Byzantine sources (Skylitzés, Zonaras) this execution was impaling or crucifixion. 
This study philologically analyzes and sums up the classical and Byzantine 
usage of these greek verbs 'àvaaicoXomÇco, ávaazocxjpb and points out the 
semantic differences, the traps of misunderstandings. Through a Theophylaktos 
Simokattes-passage and a miniature of this execution illustrated in the Skylitzés 
Chronicle (Codex Graecus Matritensis Ioannis Skyllitzes) it is possible to 
identificate the Byzantine procedure of hanging. 
For this type of execution a special fork-shaped gallow was used for both 
hanging and crucifixion. But the Byzantine legal terminology (Eklogé, Procheiros 
nomos) used the verb f rom Latin: tpovpiàÇa). The observance of multifunctional 
usage needs the correct interpretation and translation of Skylitzés and Zonaras and 
makes solveable the seemingly contradiction of the sources: it was hanging and not 
impaling. 
